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Nachweis des in der Anavakzine von Shiga・
Dysenteriebazillen enthaltenen lmpedins. 
Von 
Hitoshi Hayahsi. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chirurg. Universitatsklinik 
Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata）.〕
T estmaterialien. 
1. Die Vakzine der Shigα・Dysenteriebazillen(V). 
Eine 10 Tage alte Bouillonkultur der Erreger wurde durch Erhitzung bei 6o°C 
wiihrend 1 Std. sterilisiert und zu 0,5% carbolisiert. Die Vakzine wurde noch im 
Verhaltnisse von roo : 6 mit 0,85 proz. NaCl-Losung versetzt. I ,occm rlieses Testmaterials 
enthielt, prazipitometrisch gemessen, ca. 0,00175 ccm der Bazillenleiber. 
2. Die Anavakzine der Shiga-Dysenteriebazillen (A). 
Ein Tei! der oben erwahnten Vakzine wurde anstatt mit 0,5 proz. Carbolsaure mit 
Formalin11 zu o,6 Prozent versetzt. Dieses Gemisch wurd巴 4Vv ochen Jang in einem 
Brutofen bei 37°C stehen gelass巴nund dann zur Prufung herangezogen. 
3. Das native bzw. gekochte Filtrat von V bzw. A (VNF, VFK, ANF und AFK.) 
Die beiden Vakzinearten V und A wurden einzeln <lurch eine Filterkerze getrieben, 
um die nativen Filtrate (VNF und ANF) zu gewinne11. Ein Tei] jedes Filtrates wurde 
des weiteren in ein巴m bei roo°C siedenden Wasserbade 30 l¥Iin. Jang erhitzt. Dabei 
entstand weder eine Tri.ibung noch ein Niederschlag. Das auf diese Weise hergestellte 
Filtrat nennen wir Koktofiltrate (abgk. : VFK bzw. AFK). 
x) Die Losung enthalt Fonnaldehyd zu 35 Volumprozent. 
Versuchsergebnisse. 
Die D.]. m., die die Mause innerhalb 5 Tage sterben list, betrug 0,3 ccm bei V, 
0,4 ccm bei VNF, 2,8 bei A und J,4 ccm bei ANF. Daraus geht hervor, da与sdie 
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1'o.rizitit der A 1仰 α；kzineα吋刊.1/9 der originalen Vakzine reduziert 1・orde1. ist. 
Di巴Giftigkeitder Vakzine verhalt sich zu cler der Anavakzine wie 2,8: 0,3= roo: ro,7・
Eine Serie der Priifungen, wie hochgradig die Testmaterialierし intravenos in jiziert, 
die Zahl der L巴ukozytenim zirkulierenclen Blute schwanken !assen, ergab die in Tab. 
I zusammengestellten Resultate. 
Tab. I. 
Mi~te]we巾 der nach 1/2, I, z, 4 und 8 Std. nach der i1・・Einverleibu時 der
Testmaterialien bei gesunden Kaninchen festgestellten 
Leukozytenzahl im zirkulierenden Blute. 
唱 m , Grad oer :::ichwankung der 
l¥Ienge .d~＇. T~st- ¥ Lenkozytenzah 1 1削
macenanen m I r , , 
ccm I V I A I V::¥F I ANF I V I A 「VNF I ANF 
O巧 I 1,15 I x,os I 1,s5 I Iρ7 I 58, I I 634 I 58,8 I 59,9 
0,1 I l,99 I 1,13 I 2,07 I l,12 I 64,6 I 59,3 ! 634 I 624 
l,62 I I ,24 i 1,69 I 1,17 I 59>5 I 68,o I 53,9 I 59,7 
0,63 I 1,3s I l,19 I 1,31 I 56,6 I 61,2 I 58,1 I 57,6 












Daraus ist ersichtlich, dass sich die clurch Schwankung der Leukozytenzahl re『
prasentierte T1ぼizititvon V bzw. VNF zu der von A bzw. A:¥TF wie 0,4: 0,05=8: r 
= roo: 12,5 verhalt. Dieses Resultat stimmt mit den vorerwahnten V巴rsuchsergebnissen
uber die D. l.m. der Testmaterialien ziemlich gut iiberein. 
¥VJ.s die antigene Aviditiit der Testmaterialien anb::trifft, so sind die Ergebnisse der 
Priifungen in Tab. II zusammengestellt : 
Tab. I. 
Der Grad der <lurch die Testmaterialien beeinflnssten Phagozytose 
der Staphylokokl叩nin vitro. 
O,l 
Gra•亙可er .Phagozytcse;-aer叫chim i:'hagozytat 
【lohrmentrert,u. z. bei 
VNF _ VFK 1 ANF I AFK 
84,2 I 152,1 : 67,s I 141,5 
II9,6 I 210,4 I 121,5 I 出，9
226,3 I 3;s,1 218,1 344・5




o,75 '4リ，t 289,7 159,6 275,6 
193,5 
186,4 
1,0 I 14,5 i 214,5 I 100 
156,1 I 216,0 I 69,1 
141,7 ・ 243,5 I 122,7 




I 213 0 
Iげipedi
An tiger】avidit五tin I》ro日nt1J I 100 I 111,8 I 86’6 ! 184’5 
1) Der χahlenmassige Ausdruck fir die Antigenaviditat der 4 Testmaterialien. 
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Daraus geht hervor, dαs die An伽 αkzineebensog'Ut wie die originαle Vαkzine im『
pedinhαltig ist, w1cl mαr in einer etwαs grosseren Mengeαゐ仇der・Vakzine. Hochst 
wahrscheinlich sind die loslichen Bakter允nsubstanzenim Medium der A.navakzine in 
einer grosseren Menge enthalten als in dem der originalen Vakzine. 
Auch ist bewiesen, dass sich die Antigenaviditat cler Vakzine zu cler der Anavakzine 
wie roo zu 86,fi verhalt. Bei del' Anαuαkzine ist somit nicht n'Ur die Toxizitiit, sondem 
αtwh die Antigenαiridititαbgeschwiicht. Die Abschwachung der Toxizitiit war ca. 1/8 
bzw. 1/9, die der A11tigenαl'irlitit ca. 1/I,15・ Die Anαvakzine ist also eine solche 
Vαlczine, bei dei・ 1. die Toxizitiit i1n Verhaltnisse der Antigenαviditit in einem u・eit 
grosseren G，.αde reduziel't H'1Hrlcn i8t und 2. dαs Impedin trotz der hochgrαdigen 
Vermindcrunu der To.rizitit ebensogut uie bei du originalen Vαkzine t，・hαltenbleibt. 
Zusammenfassung. 
1. Von einer gewohnlichen Vakzine cler Shigα－Dysenteriebazillen stellten wir die 
Anavakzine her, deren Toxizitat九uf1/8 bzw. 1/9 der originalen Vakzine recluziert 
worden ist. Dies stimmte mit den Versuchsergebnissen ib巴rdie clurch die Vakzine 
bzw. Anavakzine verursachte Schwankung der Leukozytenzahl im zirkulierenclen Blute, 
die sich nach der Giftigkeit der Testmatreialien richtet, iiberein. 
2. Die Anα 1•abine enthiiltα・uch dαs Imped仇 widzu•ar in ei1山・ grosserenNenge 
αls i凡 deroriginαlen Vαkzine・ Diesist hochst wahrscheinlich clarauf zuriickzufiihren, 
clas clas Medium der Anav叫czinegelOste Bakteriens・ubstαnzen in einer grosseren Menge 
enthalt als clas der originalen V礼kzine.
3. Die Antigenaviditat cler Anavakzine ist gegeniiber cler cler Vakzine etwas ver-
minclert, und zwar im Verhaltnisse von 100: 86,6, wahrend die Reduzierung der 
Gifii5keit im Verhaltnisse von 100: 11,1 bzw. 12,5 geschah. Bei cler Anavakzine ist 
somit die Toxizitat im Verhaltnisse der Ansigenavidit主tin einem grosseen Masse 
vermindert. 
4. Die Abschwiichung cler Toxizitat bei der Anavakzine bedeutet nicht die des 
Imped ins.λuch die Anarnkzine muss daher laut der Impedinlehre verbessert werden. 
5. Bei der Anα叫んzincist die Toxizit主tauf ca. 1/9 und die Antigenaviditiit auf ca. 
1/1,15 der originalen Vakzine reduziert. Demgegeni.iber ist beim Koktigen die 
Toxizitat etwa auf 1/1戸 deroriginalen Vakzine vermindert (A. Fujimoto) und die 





Lowensteinハ EhrlichノLトキソ fド「（類毒素）ノ説ニ従ヒ『免疫元性物質ヨリ L毒力寸
(toxophore Gruppe）ノ Eテ破却シ」免疫力1(ergophre Gruppe）ノ tテ依然トシテ保有セシメ
得ルモノ』ト信ジ此ノ方面ニ向ツテ種々ナル貫験テ重ネタル後，偶然ノコトヨリシテ破傷
風・寅扶的畏・赤痢等ノ強毒素ニ一定ノ割合（0,6%以下）エLフす Jレ7 リン1テ加へ土立と三上






テ製造シタルモ／テ Anatoxin ト新タニ命名セリ n 然レドモ Ramonハ「此ノ：方法ニヨリ
テ出来上リタ JレAnatoxinハ全クL毒1「無クシテし発疫力.， （乃至 Floculationノ能力）ハ最初
／出張材料ト同ジ強サニ保有aセラレタルカ否カ』ノ研究テ護表シ居ラズ。従テ Anatoxin







然Jレニ他方ニテハ1917年以来烏潟教授及ピ其ノ敬室ヨリ L 1 ムペヂン1感説ニ ），~ ク煮沸免




今ヤ」フォ Jレ7 リン1添加法ハ破傷風・貫扶的里等ノ毒素ニ向ツテ I i.ナラスa庚ク生態しワ






































腹腔中ニ甲賀験ニ於テハ Lワクチ ン寸及ピ Lアナワクチン寸 J各滞液テ．乙貫験ニ於テハ原























































































」ワクチン1封Lアナヲクチン寸9,3封1ノ如ク示サレタリ n 所謂」アナワ クチン1ハ Lowenstein
強）







乙賓験ニ於テハLワクチ ン寸共佳ノモノ（V及ピA）テ以テ種々ナ Jレ用量テ 1ピANF）テ以テ，































1,0 I 18,3 















12525 i 1,0 
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1,0 15,8 11675 
??，?? 26,8 
30〆 6475 0,8 25,3 10 ！）／.~ 0,94 24 
注 60〆 8125 1,0 47,5 13550 1,16 59 
射 120/ 8825 1,09 57,8 16000 1,37 69,8 
後
240〆 24200 2,!J9 69 12975 1,11 74,3 
4801 20850 2,5.8 70 14!J75 1,28 71,5 









時 % 絶望す数 % 
注射前｜ 7700 1,0 28,8 9250 1,0 32,5 
30' 4475 0,58 20,3 9450 1,02 20 
法 601 5400 0,7 51 lWOO 1,39 53 
射 l'.lO' 4175 0,54 67,8 13075 1,41 66,8 
後
2401 10250 1,H3 74,5 14525 1,57 72,3 
480’ 21600 2,81 76,8 11050 1,l!J 76 
平 均｜ 9180 1, l!J 58,l 12200 1,31 57,6 
第丸表 可検抗原（Lワクチン1溜液）注射後1/'2,1, 2, 4及ピ8時間目＝検
査シタ Jレ白血球車交ノ動揺／平均
可検抗原量 血中白血球数増加率ノ動揺 中性多型核白血球%費支
ccm V NF A 'J F V NF Ai、v F 
0,05 1,65 1,07 58,8 59,!J 
0,1 2,07 1,12 63,4 62,4 
0,2 J,6!J 1, 1 i 53,!J 5!J,7 















120' 240' 4801 
所見概括




之一反シ ANF＝テ惹起セラレタ Jレ白血球過多ノ程度ハ両Ii者ヨリモノj、ナルノ iナラズ用



















正常＜I <IVく VIく VIII














、検血時開き＼マ~： V A I ¥1ft%￥~内 l … l 中性姐核 ｜ 単吋｜増減率｜中性多型核
時間 絶望才数 % 絶望す数 % 
注射前｜ 7675 1,0 31,5 7225 1,0 28,8 
;()' ; 13975 1,82 51,:: 8550 1,18 49,8 
注 601 11325 1,47 40,8 7600 1,05 50,5 
射 1201 15275 1,99 61 7900 1,09 67,3 
2401 14300 1,86 1:2、九 7750 1,07 78,8 
後
4801 1:2650 1,64 65 7525 1,04 70,5 




v I A 
~tt:tfl~ I増減率｜吟型核 1量管官l増減率 l吟型核
注射前｜ 附 5 I 1,0 I 43 I 1凶！ i,o I 訂
301 9625 0,93 :rn,0 11075 1,08 39,3 
注 60' 22775 2,20 58,8 11600 1,13 ο’－2,:・ 》
身す 120ノ 23900 2,31 G7,5 11350 1,11 。；t
後
240ノ 26650 2,58 82,3 12700 1,24 75 
4801 20050 1,94 74,8 11250 1,10 67 
平 均 20600 1,99 64,6 115% 1,13 .)(),3 
第＋ニ表赤痢本型菌Lワクチン＇（ V）同Lアナワクチン「（A）各0,2泥注射後ノ血中白血球数ノ動援
（第二闘参照） （二頭卒均）
品開i1ア .¥ 堵減率 l 中性~~~1 喜位制 l 増減率｜中性Z型核
30' 5600 0,66 17,3 14225 1,26 43 
注 601 4325 0,51 30,:3 12rli3 1,15 62,5 
射 1201 11075 1,31 72,5 15500 I，日7 71 
後 240' 24950 2,95 79,8 13550 1,20 85,3 
480' 22575 2,67 77,5 14225 1,26 78 
千 均 13705 1,62 5rl,5 14095 1,24 68,0 
第＋三表 赤痢本型菌Lワクチン＇（ V）同Lアナワクチン ¥A）各0,4銘注射後ノ血中白血球数／動機
（第二闘参照） f二頭平均）
v A 
検血 ＼手l一円増減率｜的型核翠位容積内i増減率｜中性多型核時間 絶望号数 % 絶望せ数 % 
注射前｜ 14250 1,0 29,3 12:)11) 1,0 32，日
6100 0,42 18,0 10875 0,87 2向司：
注 1)1' 8425 。，.j!J 42 188b0 1,5 58，内
射 121)' 3750 0,26 69,3 Hl025 1,56 Gi 
後 2'10' 11700 0,82 同dリF，ο- 21900 1,76 74,5 
480〆 15275 1,07 77,8 15270 1,22 同i司1,t・3-





IVNF,ANF I VNF I ANF ccπ1 v A v A 
0,05 1,75 1,08 1,65 1,07 58,1 63,4 58,8 5!l,9 
0,1 1,99 1,13 2,07 1,12 64,6 59,3 63,4 62,4 
0,2 1,62 1,24 1,69 1,17 5!1,5 68,0 53,9 59,7 












4801 2401 1201 601 
所見概括
第二圃ハ赤痢Lワクチン寸叉ハLアナワクチン寸テ注射シテヨリ 8時間後ニ至Jレ迄5回ノ検
査ニテ得タ Jレ血中白血球数ノ動揺（増減率）テ曲線テ以テ示シタ Jレモノナ Jレガ此中ニテ健常
Jj伏態エ近似セ Jレモノハ下ノ如シη








































































第＋五衰 L ワクナン＇ •Lアナワクチン，0,2路及ピ0,5銘／喰菌作用促進能力
帯主｜ 0,2 0,5 
抗原種IVNF I VFK I AW I AFK I B I V:¥F I VFK I ANF I AFK I B 
件｜
9 ¥),() I 
7 10 9 4 
5 9,6 11 
件 1169,81 232 1132 1188,61100 I 240 I 357,5 I 225 ｜ぉ7,5, 100 
94,3 181,1 207,5 275 
時｜ 27,6 I・ I 11,6 10 15 7 13,3 22,6 16,6 30,6 れ1156 I 280 I 522,8 I I I :.!14,2 394,2 100
解 Ia3 226 237, 1 437, 1 I 
子｜主 24 11 18,3 32,2 24,9 41,6 











? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7で~~；1 3,6 j 川 4,6
~：：：： I ：~：：~ I 78,21 附 I100 
:1 ~ I 叶 21,6111 ,6
：ご＼:; I 65,51 J86,2 J 100 
：：：~ I :・31 11,2 ＼仰 I16,2 
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?． ， ? ? ? ? ? ?
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第＋八表 Lワクチ；／ .. ~アナワクチン 1生・煮雨鴻液ガ黄色葡萄状球菌ノ試験管
内喰燈作用（喰蘭子）＝及ボZ影響
可扇抗原 IVNFi VFKI ANFI AFK 
ccm 1 ; 1 ! 
0,1 84,2 152,1 67,8 141,5 
0,2 ll!l,6 210,4 121,5 186,!l 
0,5 226,3 378,1 218, 1 344,5 
0,7:) 14!l,3 28!l,7 15!l,6 275,6 
1,0 114,5 214,5 100 l!l3,5 
1,5 156,1 216,0 6!l, l 186,4 
平均 141,7 243,5 122,7 261,4 
% JOO Iii ,8 100 213,0 
」イムペヂ 一 71,8 一 113,0 ン1作用
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4 Lフォ Jレ7 リン寸法ニヨリテ毒力テ失ヒタリト稿スJレLアナワクチン寸乃至Lアナトキシ
ン寸ハ依然トシテLfムペヂン寸テ含有ス。従テしアナヲクチン寸乃至Lアナトキシン寸ハ猫ホ
且ツLiムぺヂン「事説ニ従テ改良スルコトテ必要トス Jレ製剤ナリ。





6 Lアナワクチン1ヨリセ Jレ煮i慮液ハ原 Lワクチン寸ヨリノ生漉液ニ比シ100針184,51比
ニ於テ抗原性能働力増準（貫ハ恢復 Regeneration）セラレタリ。
7 貫用ニ供スペキ尭疫元トシテハ従来ノ如キ加熱 Lワクチン寸（石炭酸加）ヨリモLアナ
ワクチン寸／方ガ優秀ナレドモ此ノ如キLアナワクチン1ヨリモLコクチグン寸ノ方カ‘夏ニ非
常ニ優秀ナリ。何トナレパしアナワクチン寸ハ原Lワクチン1ェ比シ毒力ノ減弱約9分／ーニ
シテ尭疫元性能働力／；成弱1,15分ノ 1ナJレニ比シ Lコクチfン寸ハ原Lワクチン寸ニ比シ毒カ
ノ減弱ガ普通約170分ノ 1（藤本昭雄博士）ニシテ尭疫元性能働力ハ減弱ドコロカ却テ 100
封184,5ノ比郎チ約1,84悟ニ増強セラレ居Jレテ以テナリ。
女 献
全部／愛表ヲ終リタ Fレ最後＝掲グ
